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RAHMA YUNIS. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, 
dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas 
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Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel Kepala Urusan Keuangan 
(KAUR Keuangan) yang bekerja di kantor desa yang ada di Kabupaten 
Sumedang. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten 
Sumedang dengan jumlah 270 desa. Dalam penelitian ini digunakan teknik 
random sampling dalam pengambilan sampel, dimana terdapat 113 responden 
sebagai sampel. 
 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda, 
menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Variabel dependen pada penelitian ini 
adalah efektivitas penyaluran alokasi dana desa dengan kualitas sumber daya 
manusia, struktur birokrasi, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah 
sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas 
penyaluran Alokasi Dana Desa. Variabel struktur birokrasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa. Dan variabel 
pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan 
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RAHMA YUNIS. The Influence of Human Resources Quality, Bureaucratic 
Structure, and Understanding of Regional Financial Accounting System on 
Effectiveness of Village Fund Allocation Distribution. Faculty of Economics, 
Study Program of S1 Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
This research aims to analyze the influence between human resources quality, 
bureaucratic structure, and understanding of regional financial accounting 
system on effectiveness of Village Fund Allocation distribution. This research uses 
primary data with Chief Financial Officer whom work in village office in 
Sumedang District as a respondent. Population of this research is all villages in 
Sumedang District with 270 villages. While sampling method use random 
sampling method and obtained 113 respondent as a sample. 
 
Data analysis was done by using multiple linear regression method, using IBM 
SPSS version 22 application. Dependent variable of this research is effectiveness 
of Village Fund Allocation distribution and the influence of human resources 
quality, bureaucratic structure, and understanding of regional financial 
accounting system as an independent variable. The result shows that Human 
resources quality variable have no effect to effectiveness of Village Fund 
Allocation distribution. Bureaucratic structure variable have significant positive 
effect to effectiveness of Village Fund Allocation distribution. And understanding 
of regional financial accounting system variable have significant positive effect to 
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